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Mint tudjuk, a gyurmázás fejleszti a kreativitást, a szem-kéz koordinációt, a finommotorikát 
és a grafomotoros készségeket. Közismertsége ellenére még a szakemberek közül is csak 
kevesen használják a gyurmát a mindennapi terápia során, pedig kitűnő lehetőségeket rejt 
magában. 
Remekül használható ez az anyag például a különböző kognitív képességek fejlesztésére, 
nyelvi és beszédfejlesztésre, ezen belül a különböző szófajok érzékeltetésére és gyakorlására, 
a térbeli tájékozódás fejlesztésére, az ajakállás, nyelvhelyzet modellezésére, 
fúvógyakorlatokra, és szókincsbővítésre. 
Prezentációmban ezekre a lehetőségekre mutatok példákat, ötleteket. Megismerkedhetünk a 
különböző gyurmafajtákkal, valamint a különböző állagú gyurmák speciális terápiás 
felhasználási lehetőségeivel. Lesznek "titkos receptek", "gyurmasimogató"és "ritmus-kórus.” 
Ha kedvünk és időnk engedi, néhány tárgyat együtt is elkészítünk. 
 
 
  
